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Afdeling Sensorlek 1984-12-20 
RAPPORT 85.1 Pr.nr. 404.0020 
Projekt: Onderzoek naar de Fysische k1o1aliteit van land- en tuinbouw-
produkten 
Onderwerp: Stevigheidsnormen voor omgepakte boter (onderzoek op ver-
zoek van het COZ) 
Doel: 
Nagaan van de invloed van ompakken op de stevigheid cq. smeerbaarheid, 
hanteerbaarheid en olieafscheiding van boter teneinde vast te stellen 
of er een minimum stevigheidsnorm moet worden vastgesteld voor omge-
pakte boter en zo ja ~o1aar deze grens moet liggen. 
Samenvatting: 
Na formulering van de uitgangspunten, getoetst met behulp van gesprek-
ken met ompakkers en boterproducenten, zijn diverse monsters boter 
voor en na ompakken onderzocllt op stevigheid, c.q. smeerbaarheid , han-
teerbaarheid en olieafscheiding bij verschillende temperaturen. Er is 
getracht een verband te leggen tussen stevigheid en de verhouding 
vast/vloeibaar vet. Op grond van dit onderzoek zijn adviezen aan het 
COZ geformuleerd. 
Conclusies: 
- Het is verantwoord om de minimum stevigheidsnorm voor beide kwali-
teitskiassen ("extra" en standaard) voor kleinverpakking te verla-
gen tot 15 (K en H eenheden). 
- Om de ompakker te beschermen tegen afkeuringen op grond van de ste-
vigheid moeten de minimum stevigheidsnormen voor grootverpakking 
gehandhaafd worden. 
- De ompakker is gebaat bij een goede ingangscontrole op de stevig-
heid. 
/ Verant1o1oordelijk: ir H. Oortl..,ijn / 
Medewerker/Samensteller: ir H. Oort~jn 
Projektleider : ir H. Oortwijn 
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Stevigheidsnormen voor omgepakte boter 
Onderzoek op verzoek van het COZ. 
1. Probleemstelling 
Sinds het i n het kader van de Landbouwkwaliteitswet in werking treden 
van de Landbouwkwaliteitsbeschikking boterprodukten, wordt ook de 
omgepakte boter op stevigheid gecontroleerd. Door het ompakken wordt 
de stevigheid van de boter aanzienlijk verlaagd tolaardoor soms niet aan 
de minimum stevigheidsetsen kan worden voldaan. 
De vraag is nu: moet er een minimum stevigheidsno rm voor omgepakte 
boter worden gehandhaafd en zo ja, tolaar moet die liggen. 
2. Inleiding 
In het keuringareglement van het COZ* voor Boterprodokten worden voor 
boter de ktolaliteitsklassen "EXTRA" en "STANDAARD" onderscheiden. De 
eisen die daarbij aan de consistentie worden gesteld zij n als volgt. 
Voor de ktolaliteitsklasse "EXTRA" 
a. de consistentie mag niet zijn: 
- brokkelig, hard of anderszins onvoldoende smeerbaar , met dien 
verstande dat het stevigheidscijfer bij l4°C moet ztjn in geval 
van: 
aa. fabrieksboter verpakt in eenheden van ten minste 1500 g, als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b en c en vierde lid, 
van de beschikking, ten hoogste 65; 
bb. fabrieksboter verpakt in kletnverpakkingseenheden, als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder a, van de beschikking, 
ten hoogste 50; 
- "overwerkt", "zalvig", zacht of anderszins onvoldoende stevig, 
met dien vers t a nde dat het stevigheidscijfer bij 14°C ten minste 
22 moet zijn. 
* Centraal Orgaan voor Zuivelcontrole. 
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Voor de klo1alitei tsklasse "STANDAARD" 
a. de consistentie mag niet of slechts in zeer geringe mate zijn: 
- brokkelig, hard of anderszins onvoldoende smeerbaar , met dien 
verstande dat het stevigheidscijfer bij 14°C moet zijn in geval 
van: 
aa. fabriekahater verpakt in eenheden van ten minste 1500 g, als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b en c, en vierde lid, 
van de beschikking, ten hoogste 70; 
bb. fabrieksboter verpakt in kleinverpakkingseenheden, als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid , onder a, van de beschikking, 
ten hoogste 60; 
- "oven.,erkt", "zalvig" , zacht of anderszins onvoldoende stevig, 
met dien verstande dat het stevigheidscijfer bij 14°C ten minste 
19 moet zijn. 
De minimum stevigheden zijn historisch bepaald door de zg. toonbank-
stevigheid, dat wil zeggen een kluit boter, neergezet op een toonbank, 
mocht niet onder z'n eigen gewicht in elkaar zijgen. Bovendien zijn 
deze ,.,aarden gemeten aan onmiddellijk na de produktie verpakte boter , 
die voor de meting 14 dagen is bewaard bij 14 °C. 
Ompakken is het proces t.,aarmee grote eenheden boter, na bewaring bij 
een lage temperatuur (< 5°C) , verdeeld worden in kleine eenheden 
(meestal pakjes van 250 gram). Door dit proces treedt een intensieve 
kneding op waarbij de bestaande vetkristalstrukturen in sterke mate 
worden afgebroken. Daarmee vermindert de stevigheid van de boter aan-
merkelijk. Tijdens bewaren neemt de stevigheid weer toe, maar bereikt 
nooit meer z'n oorspronkelijke t.,aarde. Hierdoor kan omgepakte boter 
gedeklasseerd of zelfs afgekeurd worden. De vraag is of dit terecht 
is, temeer daar in de winter omgepakte boter vaak een veel betere 
smeerbaarheld heeft dan de aangeboden verse boter. Aan de andere kant 
zou in de zomer omgepakte boter t.,el eens te zacht kunnen zijn, vam.,ege 
de dan heersende hogere temperaturen. 
3. Uitgangspunten 
3.1 !,o.!.~l~r_!.n.s. .!,n_s~~n~e.!.k.!,n.a ~e.E_ .fOf .!!!.e.2_e~e.!.k~r!_ 
De problematiek rond de minimum stevigheid van ompakboter moet worden 
bezien binnen het algemene kader van het stellen van een minimum ste-
vigheidsnorm aan boter. 
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Wat zijn de motieven bij het stellen van een eis? 
De eisen die gesteld worden aan kartonnen dozen zijn zodanig dat bij 
normale stapeling (4 lagen) de boter niet hoeft te dragen. Het stellen 
van een ondergrens aan de stevigheid moet dus voornamelijk worden 
gezien vanuit het verbruikersbelang, waarbij speciaalverbruikers 
(zoals banketbakkers) buiten beschouto~ing gelaten moeten to~orden. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de behandeling die de boter 
binnen de detailhandel ondergaat. 
Eisen die gesteld kunnen worden: 
1. De boter moet goed smeerbaar zijn. 
2. De boter moet ook bij hogere temperaturen een zekere vormvastheid 
bezitten en moet op een warme zomerse dag niet uit het pakje lopen. 
Deze eisen kunnen slechts binnen redelijke grenzen worden gesteld: 
Ad 1. 
Smeerbaarbeid vanuit de koelkast is een onmogelijke eis; maar to~el 
smeerbaar bij 15°C (temp. ' s morgens in de winter bij energiebewust 
stoken). 
Ad 2. 
Bij langdurige temperaturen boven 25°C is deze eis niet houdbaar. Bin-
nen de detailhandel zijn eisen gesteld aan de bewaartemperatuur voor 
boter. In het a lgemeen mag deze nie t boven de 15°C uitkomen. In de 
verkoopruimte of bewaarruimte moet de boter zich in een koelgelegen-
heid bevinden waarin de t emperatuur ten hoogste l0°C is (H en Z Veror-
dening 1972, Bedrijfsinrichting Zuivelhandel). 
3. 2 !_o_!t~i.!!.S. 
Om na te gaan of er vanuit de praktijk aanleiding bestond om de 
uitgangspunten bij te stellen werden gesprekken gevoerd me t ompakkers 
en producenten van boter. 
3.2.1 Bezocht zijn de ompakbedrijven van de Pol (groot ompakbedrijf in 
Wijk en Aalburg) en Buur (klein ompakbedrijf in Uitgeest) 
Tijdens deze bezoeken zijn ook mons ters boter voor en na ompa kken 
genomen. Deze boter was geproduceerd door respectievelijk 14oudenbe rg, 
Frico (Warga) en Limmen. Laatstgenoemde produktiebedrijven zijn 
bezocht en de technologie van de boterbe reiding besproken. 
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3.2.2 Conclusies van bez oeken 
1. Uit gesprekken met producenten en verwerkers is niet gebleken 
dat er behoefte bestaat aan een minimum stevigheidseis. 
2. Men zal zich richten naar de behoeften van de verbruiker (goede 
smeerbare boter in kleinverpakking, harde boter voor de bakkerij 
enz.). 
3. De ompakker is min of meer overgeleverd aan dat wat de producent te 
bieden heeft. Een goede overeenkomst tussen producent en ompakker 
ten aanzien van de kwaliteitsaspekten vochtgehalte, vochtverdeling 
en stevigheid is gewenst. De ompakker moet dit kunnen controleren 
volgens meetmethoden die vergelijkbaar zijn met de methoden, die in 
de controle worden gebruikt. Hierbij wreekt zich het niet meer 
verkrijgbaar zijn van het toestel van Kruisheer en De Herder. 
4. De stevigheid van de boter blijkt voor het grootste deel bepaald te 
worden door de samenstelling van het melkvet. Dit ligt regionaal 
nogal verschillend (b.v. Friesland in de kleistreek hard vet: 
problemen met te harde winterboter; Drenthe, Bra bant, zandstreek, 
zacht vet problemen met te zachte zomerboter). De boterproducent 
kan de s tevigheid binnen beper kte grenzen sturen door 
a) roommenging: alleen mogelijk indien binnen het ontvangstgebied 
verschillende grondsoorten aanwezig zijn (zoals het Fricogebied) 
hiermee blijken goede resultaten te worden verkregen. 
b) roombehandeling: het effekt hiervan is maar zeer beperkt en 
wordt vaak te niet gedaan door de manier waarop de boter wordt 
bewaard en verwerkt. 
5. De stevigheid van de omgepakte boter wordt niet alleen bepaald door 
de stevigheid van de boter vóór het ompakken maar vooral ook door 
de mate waarin bepaalde strukturen '>~orden afgebroken ( s tevigheids-
vermindering). 
6. Argumenten voor een minimum stevigheidseis zijn tot nog toe in dit 
onderzoek niet naar voren gekomen. 
Het stellen van stevigheidseisen aan kleinverpakte boter moet uit-
sluitend vanuit consumentenbelang worden gedaan. 
Voor he t stellen van een minimumeis is dan alleen van belang in 
hoeverre het pakje zijn vorm behoudt bij bewaren bij kamertempera-
tuur en in welke mate er zich hierbij olie afscheidt. 
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4. Onderzoek 
4.1 Methoden 
--- -
4.1.1 Stevigheidsmeting 
- met het toestel van Kruisheer en de Herder 
- met de kegelpenetrometer 
kegel tophoek 40°C 
gewicht 160 gram (metingen bij l4°C) 
80 gram (metingen bij 20°C) 
wachttijd: 10 sec. 
4.1.2 Stevigheidsarname door kneden 
Stevigheid gemeten met een kegelpenetrometer voor en na extrusie in 
een apparaat ontwikkeld door de NIRO (Reading). Door extrusie trad een 
temp. verhoging op van ca. l°C. 
4.1.3 Gehalte aan vast vet 
NMR (wide line) meting. 
4.1.4 Olie-afscheiding 
Cylindertjes boter met een diameter van 20 mm en een hoogte van 20 mm 
worden een bepaalde tijd op twee filtreerpapiertjes weggezet bij 20°C 
of 24°C. 
De in de filtreerpapiertjes getrokken hoeveelheid vet wordt gewogen; 
het gewicht wordt gedeeld door de oppervlakte van het contactvlak. 
4.1.5 Smeerbaarheld 
Een panel van 6 personen beoord eelde de smeerbaarheld van de boter, 
door deze op wit brood van 1 dag oud te smeren. 
De volgende schaal werd hierbij toegepast: 
zeer hard 
hard 
goed 
zacht 
het smeren is zeer moeilijk of zelfs geheel onmogelijk. 
het smeren kost moeite. 
kan gemakkelijk over het brood worden verdeeld. 
redelijk smeerbaar, dringt echter enigszins in het brood. 
zeer zacht : loopt van het mes en dringt sterk in het brood. 
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4. 2 .!io.!!s..!:,e.E_s_g~n_2m!;_n_ t.!_j.!!_e.!!s _ h~t-b~z2..e~ .!!_a!! _2m_Ea~b~d.E_ilv~n_(2.-_ê.-!_9~31 
Resultaten: zie tabel 1. 
4.2.1 Stevigheid 
Gemeten na 14 dagen bewaren bij de meettemperatuur. 
De stevigheid van de omgepakte boter 2 en 4 ligt duidelijk onder de 
minimum stevigheidsnorm. 
Bij monster 4 is door de ompakker de microfix uitgeschakeld omdat hij 
de boter erg zacht vond. Dit heeft nauwelijks effect op de stevig-
heidsafname, maar veroorzaakt wel een zeer slechte vochtverdeling 
(> 15). Over het algemeen kan men stellen dat de stevigheid met meer 
dan 50% daalt (volgens K en H) zodat boter met een stevigheid van 
minder dan 50 (K en H) na ompakken het risico loopt niet te voldoen 
aan de minimum stevigheidseis voor extra kt-1alitei t. 
4.2.2 Hoeveelheid vast vet 
De stevigheid blijkt positief gecorreleerd te zijn aan de hoeveelheid 
uitgekristalliseerd vet. Hoel'lel de verschillen klein zijn kunnen ze 
een grote invloed hebben op de stevigheid. Het verband is echter niet 
eenduidig; ook het type kristallen is van invloed. 
De verschillen in gehalte uitgekristalliseerd vet kwamen niet tot 
uiting in de refraktie. 
4.2.3 Olie-afscheidin& 
Dit lijkt parallel te lopen aan het gehalte aan vloeibaar vet in de 
boter en weinig te worden beïnvloed door de struktuurafbraak die 
optreedt door het ompakken. 
4.2.4 Smeerbaarheld 
Hier blijkt dat boters die voldoen aan de minimum stevigheidsnorm bij 
14°C een zeer slechte l'/aardering voor de smeerbaarheld krijgen. Deze 
waardering wordt significant positiever door ompakken. 
Bij 20°C blijken alle boters voor en na ompakken een goede smeerbaar-
held te hebben. Enkele beoordelaars vinden monster 2 te loJeek. 
4.2.5 Opmerkin&en 
Boter bewaard bij 20°C is slecht hanteerbaar (geringe vormvastheid, 
olie-afscheiding, kle ven aan de verpakking). 
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Omgepakte boter heeft deze eigenschap in versterkte mate. Behalve 
bij monster 2 zijn de verschillen nie t erg groot. 
4.3 ~O,!lS,!e.!,s_gen~m,!;_n_d~o.!. ~IT!.E.a~k,!;_r_v.!.d.!. !,o.! ,!;_n_d.2,0.!, .. S.O!!t.!.o.!e.!!.r~ ~a!! 
b_e.! E_ •.2..!. _(~i,!;_ ,!a he.! l2_ 
Om de waarnemingen onder 4.2 te bevestigen is een nie uwe se rie 
monsters onderzocht. Voor de resultaten zie tabel 3. 
4.3.1 Stevigheid 
De stevigheidsafname als gevolg van het ompakken var i eert rond de 50% 
(56- 37%). Monste r 6 val t op door het geringe stevigheidsverval. Direct 
na het kneden is de stevigheid nog maar rond 25% van de oorspronke-
lijke ,.,.aarde (monster 6: 32%). Er treedt dus een aanmerkelijk herstel 
op. 
4.3.2 Hoeveelheid vast vet 
In de grondstof (he t botervet). Er bes taat een positieve correlatie 
met de stevigheid (r = 0, 76 bij 14 °e) alhoe\.,.el de waarden niet hel e-
maal parallel lopen (monster 2 I). Andere faktoren spelen hier ook een 
rol. De waarden in de boter correleren nog minder met de stevi gheid 
( r = 0, 65). Opgemerkt moet worden dat deze waard en nog aanvechtbaar 
zijn (voor alle bote rs is een vetgehalte van 82% aangenomen). 
4.3.3 Olie- afscheiding 
De olie-afscheiding bij 20°e blijkt wel te worden be'invloed door het 
ompakken. Deze wordt daa rdoor duidelijk verhoogd (met 0,010 gram/cm2). 
De grootste faktor blijft evenwel de variatie in het uitgang s produkt. 
4.3.4 Smeerbaarbeid 
Hier worden de uitkomsten van het vorige onderzoek geheel bevestigd. 
Ook hier verbetert het ompakken de smee rbaarheld bij 14 oe , alhoe,.,.el 
dit niet zo duid elijk uit de gemiddelde ,.,.aarnemingen bli jkt. De 
monste r s 2 en 12 worden met zacht gekwalificeerd. 
4.3.5 Opmerkingen 
Van de omgepakte mons ters is een exemplaar 5 dagen bewaard bij 24°e. 
Alle monsters vertoonden vervorming en olie-afscheiding. Bij 2, een 
rol staande neergezet, was de vervorming zeer extreem. 
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Bij de monsters 2 en 12, 2 weken bewaard bij 20°C trad duidelijk olie-
afscheiding op, ongeacht het ompakken. Om na te gaan of het bewaren 
van omgepakte boter bij 4°C (zoals gebeurt bij de ompakker) van 
invloed was op de stevigheid is er van ieder monster een exemplaar een 
week bewaard bij 4°C en daarna een week bij 14°C (meettemperatuur). 
Dit had gemiddeld geen effekt op de stevigheid; enkele monsters hadden 
een hogere, andere een iets lagere stevigheid. 
s. Conclusies 
1. De stevigheid van boter \olOrd t door ompakken rond 50% verlaagd. 
Er bestaan veschillen in weerstand tegen struktuurafbraak tussen de 
monsters. 
2. De uitgangsstevigheid wordt voor een groot deel bepaald door de 
grondstof (dus vetzuursamenstelling). 
3. De roombehandeling, karntemperatuur en nabehandeling van de boter, 
zal van invloed zijn op de stevigheid vöör het ompakken en het ste-
vigheidsverval tijdens ompakken. In dit onderzoek is deze invloed 
niet geanalyseerd. 
4. Uit gesprekken met producenten en ompakkers is geen noodzaak tot 
het stellen van een minimum stevigheidsgrens gebleken. 
Bewaarvoorschriften gesteld aan de detailhandel maken dat het 
stellen van een minimum stevigheid ook niet nodig is. 
s. Het stellen van eisen aan de stevigheid is dus een gebruikersbe-
lang. Belangrijk bij omgepakte boter is de smeerbaarheid, de han-
teerbaarheid en de olie-afscheiding bij kamertemperatuur. 
Stevigheden beneden 15 (K en H) kunnen aanleiding zijn tot klachten 
ten aanzien van deze faktoren. 
6. Advies aan c.o.z. 
1. Het stellen van een minimum stevigheidseis aan boter in kleinver-
pakking is op zijn minst diskutabel. 
2. Mocht men toch een minimum stevigheidsgrens willen handhaven, dan 
zou deze sterk moeten worden verlaagd (voorstel: 15 voor alle 
kwaliteitsklassen). 
3. Indien een minimum stevigheidseis blijft gehandhaafd voor boter in 
kleinverpakking dan zal de ompakker met de producent tot afspraken 
moeten komen over de stevigheid van het te leveren produkt. 
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4. Om te voorkomen dat de stevigheid van omgepakte boter naar onaan-
vaardbare lage waarden zakt, dienen de minimum stevigheidsnormen 
voor boter in grootverpakking g~landhaafd te worden. 
5. De ompakker is gebaat bij een goede ingangscontrole op de ste-
vigheid. Indien het toestel van Kruisheer en de Herder niet meer 
beschikbaar is, kan de kegelpenetrometer goede diensten bewijzen. 
7. Slotopmerkingen 
Dit onderzoek is te beperkt om een definitieve uitspraak te doen over 
normen die de door de consument gewenste gebruikseigenschappen garan-
deren. Hieraan zitten de volgende aspecten : 
1. lo/at zijn de bewaar- en gebruiksomstandigheden bij "de consument". 
2. Welke relatie bestaat er tussen de stevigheid gemeten bij 14°C en 
de smeerbaarheld bij bovengenoemde gebruiksomstandigheden. 
3. Moet er een norm voor de olieafscheiding komen en zo ja, waar moet 
de bovengrens van de be\o~aartemperatuur liggen, waarbij nog een zin-
nige norm is vast te stellen. 
Via een onderzoek met het thuispanel zal getracht \Wrden inzicht te 
verkrijgen in de bewaar- en gebruiksomstandigheden bij "de consument" 
alsook in de waardering van gebruikseigenschappen. 
Door laboratoriumonderzoek - in samenwerking met het ZCI te Leusden -
zal de correlatie worden vastgesteld tussen de met verschillende 
methoden vastgestelde stevigheid en de smeerbaarheid. De olieafschei-
ding van een deel van de monsters zal worden bepaald. 
851.9 Oo/lo/ 
~er RerODEn tijdens be20ek aan <Dpakbedrljven 
1. ODp8kker: V.d. Pol 
2 • ODp8kker: V.d . ~1 
3. On~: Bwr 
4. ODp8kker: Bwr 
~er Voor 
14°C 
KenH Kegel* 
1. 52 39 
Prodocent : Fr:l.co 
Produ:.ent: lb.denberg ge200ten boter 
Prodocent: Fr:l.co 
Prodocent: Limnen 
SIEVI<miD 
m .. %vast oli~afscheiding 
14°C 20°C vet in 24°C ** 
botervet _ ... 
KenH Kegel KenH Kegel 14°C voor m 
27 25 3 3~7 31~2 0~~2 0~~ 
Tabel 1 
sueerbaarhilii ( pme1. :6 p. OpDerk:lngm 
voor m 
14°C 20°C 14°C 2oo-c 
2IE!et' hard lmd goed 
hard 
2. 38 24 13 13 2 2,9 29,6 0,078 0,079 lmd goed goed_ goed Op ZCI, SDeerbaarleid bij 20°C: te zacht 
~ 
-
3. .54 33 22 22 3 3,5 32,2 0,051 0,059 2IE!et' goed lmd goed 
hard 
4. 44 34 16 14 3 4,0 29,5 0,075 0,076 2IE!et' goed hard goed Bij <JDpl31d<en niet door m:l.crofix 
hard los vocht > 15 
--
* berekerxl volgels fODDIJl.e Baighton PZ (g/aJl.) • .5840 W/p 1,6 (p"" indringdiepte in 0,1 mn), daarna angereken:i op 0,1 JrW4 a1- (K en H eemeid) 
** gedurenie 5 wr :In g/ a1-
/ 
I 
' . . 
Monsters genomen door V.d. Pol 1 t/m 8 
en door c.o.z. controleurs 
Nr. Ompakbedrijf Producent Produktie-
datum 
1 V.d. Pol Frico (Warga) 4/10 
2 " Woudenberg 5/10 
3 .. Woudenberg 5/10 
4 .. Boekel 2/6 ·,,, 
5 " Boekel 2/6 
6 .. Frico (Warga) 4/10 
7 " Woudenberg 30/5 
8 .. Boekel 2/6 
9 Buur Fr i co (Warga) 28/9 
10 N.c.z. ? 6/10 
11 N.c.z. ? 6/10 
12 Botermijn ? 3/10 
Tabel 2 
Ompak-
datum 
12/10 
10/10 Gezouten 
11/10 Gezouten 
13/10 
10/10 
10/10 
13/10 Gezouten 
11/10 
10/10 
10/10 
10/10 Gezouten, in blikverp 
3/10 
M:mster gencuen door <mpakker V.d. ~1 1 tlm 8 
en door controleurs c.o.z. 9 tlm 12 
Stevigleid 
voor aopekken m CJDp:lkkken 
liiOll" 14°C ** 20°C 14°C 20°C 
Stel KenH Kegel KenH Kegel KenH KegeJ KenH KegeJ 
1 41 34 6 8,6 22 21 4 5,2 
2 28 28 2 4,8 13 13 2 3,9 
3 
* 36 4 5,6 21 19 2 3,8 
4 46 46 4 6,2 21 19 3 4,2 
5 52 46 3 6,0 24 23 3 4,2 
6 33 28 5 6,5 21 22 4 5,0 
7 65 61 4 10,9 30 30 7 7,1 
8 .50 44 6 5,0 22 25 3 4,4 
9 44 43 6 6,5 23 22 4 5,2 
10 43 39 4 6,4 28 27 4 6,0 
11 51 40 5 6,7 26 26 6 6,0 
12 32 26 2 3,1 14 19 2 2,9 
* kluit met veel breukvlakken 
% 
na kneed-
apparaat 
14°C 
24,5 
23 
23,5 
27 
24 
32 
22,5 
25 
24 
28 
21,5 
25 
%vast vet Olie-afscheiding ..P SDeerbeaiTeid 
aopekken 
botervet boter voor na '\'IXJr nEl 
14°C 20°C 14°C 20°C 20°C 24°C 20°C 24°C 14°C 20°C 14°C 20°C 
31,8 17,6 32,3 18,8 0,04 0,13' 0,05 0,1~ hard goed lmd goed 
32 ,0 17,8 0,<8: 0,19: 0 ,<:9.: 0,18 hard zacht lmd zacht 
30,9 17,1 0,00 0,17.: 0,07( 0,16 lmd goelJ lmd zachl 
zach1 
32,4 18,2 33,1 19,6 0,03~ o,15~ 0,04E 0,1~ lmd goed lmd goed 
32,9 18,2 34,3 21,2 0,02~ 0,1~ 0,04( 0,13< 2l!!el" goel lmd goed 
hard 
31,8 17,3 32,8 19,1 0,03E 0,13C 0 04~ 
·' 
0,1ltl: 2l!!el" goed lmd goed 
lm:dJ 
lmd 
35,0 20,3 - 0,121 0,03( 0,12~ zeer goed 2l!!el" goed 
lmd lmd 
32,9 18,3 33,8 20,1 0 ,03E 0,15. 0,04~ 0,15( 2l!!el" goed lmd goed 
hard 
*** *** *** *** lmd 31,3 17,2 33,4 20,2 0,02~ 0,15( 0,04~ 0,151 lmd goel lmd goed 
33,4 19,9 34,9 21,4 0,02E 0,13 0,03~ 0,14 zeer goed lmd goed 
lmd 
33,8 19,0 0 ,024 0,1~ 0,03E 0,15~ zeer goed lmd goed 
lmd 
30,4 16,8 33 ,1 19,2 0,04 0,16. 0,05] 0,16( lmd zachl lmd zachl 
** berekend volgens fomule Haighton PZ (9/aál) • 5840 W/p 1,6 (p'"' indringdiepte in 0,1mn) daarna aage:rekeni op 0,1 ~4 aál (Ken H eeoh.) 
*** \88I'den niet bet:rou."baar, kan ook zijn resp.: 33,4 ; 19,9 ; 32,3 ; 19,6 
+ gr&DtJaJ aál ge:iureme 15 wr 
~ 
~ 
Thbel 3 ... _ 
9Jiif!l~ 
rol na 5 dagen 
24 °C :in elkaar 
gezakt 
rol na 5 dagen 
24°C sterk 
vecvoud 
ld.eeft (ZOO) , 
ld.eeft (20.) 
nEl aopekken 
papperig bij 
20°C. plakt 
8an wl.l<kel. 
